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этом случае образовательная потребность играет инструменталь­
ную роль. Нельзя не учитывать, что в условиях перехода к ры­
ночным отношениям потребность в образовании сопровождает преж­
де всего профессионально-трудовую деятельность человека. ’Поэ­
тому содержательными сторонами такого подхода к рода образова­
тельной потребности являются стремление стать специалистом вы­
сокого уровня, субъективная установка на постоянный рост в 
профессии, возможность профессионального продвижения в услови­
ях развития инновационных технологий.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СИСТЕМЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Послевузовское образование - составная часть социального 
института образования, выполняющая функции дальнейшей социали­
зации и развития личности, повышения уровня образования, науч­
ной. педагогической квалификации на базе высшего профессио­
нального образования.
. В последние годы послевузовское образование характеризу­
ется активным внедрением инновационных процессов, которые ка­
саются как стратегии его развития, так и совершенствования 
всего технологического процесса этого вида образования.
Суть инноваций стратегического плана состоит в том. что 
совершается отход от традиционного однолинейного пути развития 
послевузовского образования. включающего последовательное 
продвижение специалиста а рамкак асщрзшуры (ординатуры, адъ­
юнктуры) и докторантуры. Внедряется новая ветвь послевузовско­
го образования, связанная с его 2-ур.ошешй етрухтурШ: бака­
лавр - магистр. Мы рассматриваем появление магистратуры как. 
вариант послевузовского образования, что имеет я р т Ш т щ ш ж  
значение для ориентации вкпускниксв вуза m  активную науч ­
но-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.
Точное развитие этого процесса предсказать сложно, Но ес­
ли исходить из глобальной широтой тенденции к ѵ ю е г р а ж  зна­
ний, то вероятна возможность укоренения з яаж?. 'Лістеше обра
зования этой западной модели. Но магистратура ни в коем случае 
не исключает аспирантуру. Аспирантура, так же как и докторан­
тура. была, есть и будет частью послевузовской системы образо­
вания. ориентированной на подготовку высококвалифицированных 
кадров научных работников.
Сегодня невозможно точно определить, к какой системе бу­
дет относиться магистратура, так как еще идет процесс ее ста­
новления. Скорее всего, магистратура войдет в систему послеву­
зовского образования.
0.В.Нотман
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Одна из самых интересных инноваций, осуществляемых в сис­
теме российского образования в последние годы, состоит в соз­
дании альтернативного образования. Его появление санкциониро­
вано соответствующими нормативными актами и прежде всего Зако­
ном РФ “Об образовании’' (1992). Возникновение'альтернативного 
образования демонстрирует реальный плюрализм развития всей 
системы образования в России. .
К альтернативным образовательным структурам мы относим 
учебные заведения, существующие не за счет госбюджета. Это мо­
гут быть частные учебные заведения, учебные заведения, сущест­
вующие на средства различного рода благотворительных, религи­
озных и иных общественных организаций.
Инновационные перспективы альтернативного образования 
напрямую связаны с оптимальньми возможностями внедрения в 
учебное заведение концепции личностно ориентированного образо­
вания. Актуальность этой концепции обусловлена не только тем. 
что она противостоит тоталитарной и авторитарной системе обра­
зования. но и тем. что позволяет создать принципиально новую 
организацию образовательного процесса, базирующегося на фунда­
ментальных философских, социологических и психологических ис­
следованиях о функционировании личности в социуме.
Создание альтернативных учебных заведений, основанных на 
инновационных образовательных технологиях, является одним из
